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Will Masters, undergraduate in Applied Languages, School of Languages and Area Studies, the 
University of Portsmouth  
 
English 
My name is Will Masters, and I am a second year student of Applied Languages from the University 
of Portsmouth in the UK. 
My first experience of Portuguese was when I went to Portugal in the summer of 2009, where I 
stayed with my Portuguese girlfriend's family.  Before arriving in Lisbon, I'd never heard a word of 
Portuguese being spoken, and so had no idea what to expect.  By the end of the visit I left, I was 
able to speak enough of the language to be able to ask for directions, ask opinions, etc.  Upon my 
return to university in September of that same year, I was given the opportunity to begin the study 
of Portuguese, more or less ab initio. 
Whilst in Portugal, I was introduced to a new way of life, a new culture, one that in the future I 
would very much like to learn more about and understand. 
 
Portuguese 
O meu nome é Will Masters, e sou atualmente um estudante de “Applied Languages” no meu 
segundo ano da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra. 
A minha primeira experiência de Português foi quando eu fui para Portugal no verão no ano 2009.   
Antes de chegar em Lisboa, nunca ouvia palavra portuguesa nenhuma, e pois não sabia o que ia a 
passar – se eu o entendia por causa do meu conhecimento do espanhol ou não. 
No fim da viagem, quando voltei na Inglaterra, sabia falar um pouco de português: sabia pedir as 
imformações e as opiniões, etc. Quando voltei à Universidade, tive a opportunidade de começar a 
aprender o português, obviamente num nível basíco. 
Em Portugal, eu vi uma maneira de viver tão differente do que a minha.  No futuro, eu pretendo  
continuar a estudar esta cultura e o seu idioma. 
